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Summary
Despite historiographical and literary-historical indicators that the microcosm 
of 19th-century Dubrovnik was an era of twilight and slow demise after the fall of 
the Republic, Dubrovnik and its representatives with their spiritual content, as well 
as cultural and literary endeavours, managed to provide Dubrovnik with a unique 
place in Croatian history and literature and enable the necessary continuity of re-
ception and provision. 
The prolific activities of Medo Pucić were definitely an important contribution 
to such a contemporary reception of 19th-century Dubrovnik.
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